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ABSTRACT 
The purpose of the research is to determine the influence of finances performance 
to firm value, the influence of CSR disclosure in the relationship between finances 
performances to firm value, the influence of managerial ownershipas in the 
relationship between finances performance and firm value. This sampel in  
research is Manufactur Firm whichis listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 
over 2011-2014. The research sample are 22 firm with 88 observations. The 
analysis methods of the research used multiple linear regression analysis with the 
Moderated Regression Analysis (MRA). The result of this research shows that 
PBVand Leverage have an significant to firm value, ROA doesn’t have significant 
to firm value, ROE doesn’t have significant to firm value, CSR can influence of 
relations between ROA, ROE and Leverage with firm value, CSR doesn’t 
influence of relations between PBV with firm value, and GCG can’t influence of 
relations between ROA, ROE, PBVand Leverage with firm value. 
Keyword: ROA, ROE, PBVand Leverage Tobins Q, CSR disclosure, managerial 
ownership. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap 
nilai perusahaan, pengaruh pengungkapan CSR terhadap hubungan antara kinerja 
keuangan dan nilai perusahaan, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 
hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian 
ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indonesia Stock Exchange 
(IDX) dalam rentang tahun 20011-2014. Sampel penelitian adalah sebanyak 22 
perusahaan dengan 88 observasi. Analisis data menggunakan regresi linear 
berganda dengan uji Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PBV dan Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap 
nilai perusahaan, ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 
ROE berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, CSR mempengaruhi 
hubungan ROA, ROE, dan Leverage dengan nilai perusahaan. CSR tidak 
mempengaruhi hubungan PBV dengan nilai perusahaan dan GCG tidak 
mempengaruhi hubungan ROA, ROE, PBV, dan Leverage dengan nilai 
perusahaan.  
 
Kata Kunci: ROA, ROE, PBV dan Leverage, Tobins Q, pengungkapan CSR, 
kepemilikan manajerial (GCG). 
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